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SPT electronic system (e-SPT) VAT is an application program that is administered by the Directorate General of Tax to taxpayers
in order to improve the quality of tax services. The purpose of this study was to determine the extent of the influence of the
application of e-SPT (Value Added Tax) towards SPT VAT charging efficiency.
This study used a taxpayer who has been confirmed as taxable employers in Lhokseumawe as an object of research. Kind of data
that used in this study is primary data by the method of data collection was conducted through questionnaires to the research object.
Analysis of the data used in this study is a simple regression analysis and processing of data using SPSS 20.
The results of this study indicate that the implementation of e-SPT Value Added Tax effect on SPT charging efficiency as perceived
by taxpayers who have been using e-SPT PPN. Taxpayers benefit is an increase in the effectiveness and efficiency of the tax return
reporting the speed, accuracy and efficiency of tax return filling of tax data storage space.
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ABSTRAK
Sistem elektronik SPT (e-SPT) PPN merupakan program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN. 
Penelitian ini menggunakan wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe sebagai
objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data dilakukan
melalui penyebaran kuesioner kepada objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
sederhana dan pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi
wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi e-SPT PPN. Wajib pajak memperoleh manfaat yaitu peningkatan efektivitas dan
efisiensi dalam kecepatan pelaporan SPT, keakuratan pengisian SPT dan efisiensi ruang penyimpanan data perpajakan.    
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